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T;JIl ll'jll:; l',lah:lJI dl~ SI'" nllcio-
l1ales lo~ ~'il:"I'iIOS de f'SOS li('nlpos
y rall rJe';¡'f1wjalllf's el'au Q lo~ ;lelua-
les, '1111~ en wdas parles Se C()ll,~i­
der'ah .. su pn:'senci3 como calallli-
lOsa, Slilo se veían cller'plls dI' ~lIl­
dudos dt\riJe h:tlJja g'tJ"','t'as,- y
ellando la IJl'cesidaJ oblil!<Iba a
darle::l p1S0 por Cludaues, villas 11
IIIg-a ..e~ pohlados, sr adopt»hil 1lI-
da dase de prel~allCi¡'IH'""para 1110-
t11-ral', Y:l qut' 110 rUf'ra pll~ibl('
e\'ilar. 13s tllueru'sl rllho.;, 3Ll'Ofll'-
!lOS) \'iolelll:i"s de tnllo ;r1~lt""1J
que COllldiall, pi :lralllOlla"nit'lIln
en los co-Irnptls y aldra" di' Calala-
lla IIp las lrnpas 11tH' h"bi<lll lle
oper:tr 1'11 la ~ut'rra ,h·1 HosellólI,
prfl\'ocil i:l lel,'ih t' relJelioll .lf' los
calal31les PI: 16'~O, qlfl"' t¡¡n a plln-
In e::lIUVO tJ .. l¡casiollar a Fl-'~ill(' IV
la ~érdid:l dI" t'~:t prnvIDl'i¡;.
:,i el l'illlif'lllrr ~obrl-' qUf' t!p.:i-
~;¡ll~a t' ... a m:lt¡lIina rolo~al df' la
ltralldí'z:I IIp E"púla-Ia rXl;;;Il'Ilt'ia
,11' un E"la,ln Illllilicll d,' r~l' lWIIl-
ht'f' , ... 11 :-ober<llli" sohre lltros dc
EUrl1pa-resuh:l ::lt'J' Ulla I.'rf'<lCillll
dl' la falllasia; ~i lo,. l'jél'ciIU,. 1'011
quP I"'~l' S'¡PUI-':-tu E"Uldn <>jl'r(,l' "- ..
aUlorilJad ) Sil ru Pr1.íl , ,hj ('11m',. .
sos "ll'lOrl.¡S ~ :-US re\'esps l:lJn¡lII-
cn Sil" 1l1lt',.lro~, ¿qUt' I1Uf'dil dI'
realidad PIl Inda 1':-:1 ~"'lIldio"¡1
COIIl' .. pciál: f1ul' la'l10 llO~ 11iIla~a
) que tallLo df'pl'irnf' al mi"'J1lO
liempo 1I1Il'!>IJ'{) :'lllirno al tOJllpa-
I'ada ('nll IlIil':.II'O 1)I'('I1<P'IIf' f'~t,lIl(J
tlr H!J:tliJlliell(ll? Para la :,ol'il'dad
pólnic" d(' I111P fOI'mamo.; P:ll'lt',
p:ll'a I'~lr' E~rado l!;lmad" Es¡:ailU,
cf1mpu~'::llU n" dI' (/Id:J,lwI'U !oi dt la
m:l~ol' ral"rf' dI' I'lla,) rU~ll ,,/'rda,
IInll principio /,,:;¡:'l PII 1'1 "f'illlldo
dI' Ft'lipl' V, 1'11 Itls alhnl'PS (lf'l ~i­
¡;Io XVIII, ah~(lllIlall1f'll{f' liada.
Pt'I'O llna en"a f''' el E,t;¡(lo cs-
pailol_ pi rt'i'ltl dr España, y olra
'nllY di.;lil1la el pUI'hln rlf' E,palia,
1:1 roll.a "i~lIaIHJ. (lUí' di\'itlida 1'11 lo!'
1,:.. I:Hln.. polrlil'O:O: l'}"1' ~f' qllil'f':¡ Y
....1" :1j!l"1lpat!a r"d" I,lla ¡'ll Ullll :-ú-
de la grandeza y \a decadencia
de España
Lan pronlo se cllfls\iw)'a piliirl:do
;wloriz:H'it'1II para dar (Uf'rza ¡le
11"') a la, rf'rn,.,n:ls mililares,»
y naL~r;llmenlf' l'umH a lodo
hay que uar Ulla t'xplical'ióo o
nlf'jor dicho aquí lodll Sf' explil';¡,
('1 marlj\l~s tle Alhul'l'lllaS b:l raci·
liladd ti la pre/l.;a la ::li;:;llil'lIle Ilil-
ta oficio:.a:
«En reulIiúII cl-'lebr:Hla a ill"'l:lIJ-
cias del Marqués de .\lhtll'c-
mas para ellter~rles di' la ll:unil:t-
l'iú:~ dt' la cri,~i .. , ¡!f'clill;ll'il"1I1 dl'l
Pllcar~o que se había diJ.;'lI<idu COll-
Oarle :-1I majeslarl el rl-'Y y dificul-
lades surgidas para ael'plar [HI'Il'-
11:, declinación, y rogarlt's 1'11 Stl
C()llsrClleIH:ia que :;ill CXCI'II)(';1"1I1
alguua I~orllinllasen PIl el G"hi,'r'
110, los miu;sll'os uimi.;ionaJ'ios,
despuós ue exponer el dc la g'llC-
1'1',1 Que la publicación d" la Ilota
COllLrslalluo al Sr, S:lIlChf'z d,' To-
ca ~ill cOflucimiellto d,'l COIlSljU de
Hlinistro~, If'jos dc ('IIVolvrr lIio-
~1J1:a de~coll~ideracit"¡¡l para éstf' y
::lU pl'('sidentp, si~nificaba pi lila
yor I'espelo hacia ambos para 110
l'Ompl'Ometer Sil respollsahilill:lll
t'1I Idl hecho acordaroll,
Que anll-' la !1I ... inuílCiún lanza-
da pllLJlic3ulenlc por la repr('~f'lf­
l<lciún dr al~ulla~ rllPrzil':¡ Inr!a-
nWlJlaria:s prelf'lIt1if'udo hal'er
erf'cliva COlllra el GUh;ClllO ('¡ue
aprub;, el pru~ ~ClU dr reor¡';:illllza M
CIÚIl lle! Ej;'n'ilu " la )!arina la
rf'spoll~a¡'lIil:ad rnillislCrial ('11 la
rnrm;'l que la c::llabll'ce el Cmli:rn
rUlldanlt-'lIlal t.lpl ESl¡1I10, es tleber
'lIimn~ dial ¡!p In .. rt'llllidos p:l1en
lizar ¡lile un la "~llui"all. (,H'illt'lll'
1101;1' arl'llllLllldllla ~f'rCllamf'nli'
:11I1(' 1,1 Pilrlalllelllfl, dO/lile (odos
l(Js rllilli:-.lros al'lll'lle:-, illclll:;n los
(1I1t' rlfl ,¡pucn r('j1rp"PlIl;wiúll en
LHrH's pllellan ¡lprl'lldl'r lu;;; 1l11l"i-
11'::l palritllil'OS 'I"P CUII illllt'lll'll-
t1ellci:t de ::lUS rp1\lwc1iv,l'; C(IIj\'l'll
cimirnlos llel'sollales, qoc IIlalllil'-
uel1,les hall illlpuballo íl Irall~if!¡r
en ~ltlucinnes tlp armonla qu(' PCI-
milan la profl(a y m"cr .. ari;) i'llf'r-
velll"'il'¡n parlarrpnl31'ia I'U IriS il1ll'-
I'~:-I":' vilalr> .. d,·1 pais y la COII~(>CU­
cion del propl"ISIl(l, ya lI1(1nifp~lad(l
de alcanzar \lila a'IlJll13 amlli .. lia,
Al rror;t¡ lirlllpo, ~ ralificando
el pPlIsamienlo inicial y t'Onsl;lIl-
le del Gobiprno dI' prorllral' l'~a
inlr-'rvellcioll parlarllelllari:lj 1':'111'
ci:dmenle ('n CU:1It10 arf'Cla a dora
ción degaslos, se convino enppdir
a las f.llrlPÍ'o la cnnresióll dI-' lo .. crt',-
diLllS lIeCeSarlO~, )' se acordó la 1'1'·
dacción dpl prtl~ r-'l'!0 dí' ley :t'III11·
ciad!1 t'n pi r('al d,'crPI;" qllf' IHl-
bl'il dI' Jlres"llI:lI'M' al Pal'laIlH'lll ..
"
DE POllTICA
Illllllarp.¡; nr IO'¡O,'i los j(ho~:ttltls lli
todos lo ... m,it!icos, siuo lY11/.IJ PO('O,(
rnt~dicos, muy (lOCos abOlZar!os. 1111•.'1
poco,~ militares y muy J)(JCO!~ sacer-
JotPs,
~Qué ",omos pesimi"'la~? Pueril'
~er; pf'ro !lo nos rallan ,':¡ZOIH'S
para f'lIu, I)entro de 1:1 l'alf'~nrlJ
de hornbrt,s de carrera ¿cllilOIOS
son, aún elllrp lo~ lit" Ctllllll'f\ 110
condlll, lo.; que, despuI's que Ilall
consf'g'uil!o Sil Ilwdo d(' v¡vi,',
rieos,ln tod:n.. ía en el (' ... lUdio, \'
"~ipr¡I('1' pasión por las lf'lra::l?
La l'xpt'l'icllCia enseña que SOll
pflquisimos, Pnr e5/1 de(';uloS que
011 h!lbían de lIe~al' .l una docena
los l'lllusiaSlas del Alcneo,
~ns, llOS cOlista pO"ilivam<'lllc
qllf' ;¡1~t1nas dc las Iw,'sonas quP
rp:.l.lIenlC miran COll Ill'Oruoda
::lilllP:lll¡¡ la idea lit' rUlltla,' 1,1 Alf'-
flf"fl, '10 sirlllen lIin~ón elllusias
'110, y piCllsall lIUI' hoy ¡lOr IIOY en
.laca no ¡lllf'df' vi"i,'.
CtHI elliempo., y :lrli\'ando la
p"(}pa~allda, quiz:ls nazca la su:;pi-
ralla aSolciacjlllJ,
ElIlre lalllo, expuP513 OUP,:,lra
malwra de pensar, rl',I<lIlOS .;ola
rllf'll'f' aplaudir sin reSI'rv;¡S al ~í'­
ñl1l' Celllla 1)llr f'1 iult'rrs (tu!', a ... i
p'lr Jaca como por la llirll"ión dI'
b ~lIhu ra, ha df'Oln::,lrado ell la
dereus:l del .\ lellPu.
La ~"lllalla ha :-iJIl mm'; la , re-
cuuda f'1l :lctHIIP"iJllIPlIl"" lJuliti-
c,¡g, El tic fllas iltlPrC.. ha ~il!o la
;¡probacil"" por IL O. de la~ rt'rul'
mas 11Iilllart':- pre::lelll;HI3~ ;jI COI1-
gpjo pnr pi mini:.tro dt' I:i Guerl'a,
E.. 1r- prol:edlrnielllo ¡lel que tanlO
lI .. iJ v ahusó, ell oca~ilJnps d(' sn-
ma i~llporlaIlCi¡(1 1-'1 ~elior HOllla-
nones, dt'srOmptlSO a esLe polí(it o
\' ti II1\0S cuantos de 511 rU'3lrj ~e
ármó el cllnsi~llienl(' bllliblll'l'ill o
y surgió una cri~is lOlal muy sus-
lanciosa Tres días hil ha !litio d,'
crisis, rdas y venidas, pspecLacilin
enorme en los políliclls, "isitas,
o;onO,lencii1s y ct)madreos; como
siemp,e, oloJq.!;amielllo de COlllilln-
Z/!S, I'esi~naciófl ·le potlereil, el
elerno ('al\'3r;n español lura al Ca-
bo de lantA zozobra qupdal' lOtio
i~lIal. Aqul 1\0 ha pas:ulo nada,
Tf'llf'lIlUS pi misOlo prf':lidellle con
1 1", mi"lllos milli"'Lros ,I!' all 11":0: ,
Año XII
EL ATENEO
AnDnCltn y comnnicado. a pre·
cios con'rencionalea,
1\0 se de\'tlel\'en origIDales, Mi
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Lo que Delotros pensamos
El ';r, Crlma, l'scriwr 3lihJa-
¡In \' maestro compelf'nli.:imo
[all1.(~ en e~I:tS colulllllas. aiJiPf·
L;;s :lieml'ff' a loda idea ill:,pir;llia
1'11 amores por .Iata, 1:. muy ft'[iz
dI' fundar IIll AIPrlt'u, qJf' fllPse
ct'nlro donde las IH-'rsonas ilustra-
Ila~ de esla cillllad se rPlIllif'.alt, y
desde el cllal, Iwr medio de eOIl-
ferellcias, dirUlldiN<l1l la luz SU3-
ve, llpaciblc, df'licalia y dllb~ de
la ilusll'arión y la t~LJI't1I'a. No hay
que dl'cir que llut'slro buen aflli~o
h::l d(·fclldido Sil idl'a y propósito
eOIl !!f'llcroso 1'1l111SI:ISIllIl y eDil en-
rilliable acicl',o; bil'll cOllocidossnn
su compelencia \' su celo eXlraO¡'·
dinal'io por la t1irusion del inspre-
ci¡¡hh' tesoro df' la ciencia.
¡Lü:,lirna !jIU' la realidad de las
COsas sea L311 rrÍ<1 e insemiLJle a
1I11t'$lrns mas jllslll~, :Hdit'llles y
~lev:IlI/ls dc~t'o,:,! ~Oll lll¡;chas las
cosas qlll' Sf'ri<lll muy IltIeiJ:!'" f'X
cdrllif'''; y, a pt'!iar dt' C/lII~tiluir
nueslra ri.¡upila y bala:.:-adora illl-
sión_ nuesLl () durado ellsllt'í1o, 110
11i'j!'3n 3 re;¡lizar'3I', I'nrrllll' 110 se
p"t'llen rf'aliza r,
E~o sucedo. COIl pi allsi,lllo Ate-
neo f'n Jaca. O mucho llOS equl\'o-
C,lm05, 0, por ahora, -no IHif'de vi-
\'lr 1'11 ella un :\Lt'nf'O,
La;;:; inS(l(IH'ion('" 'Oci:l!I'S \'i\'P'1
~ su modo, \', t'flUJO lo~ "I'rl'." \'inb,
llt'cetlila!: ;¡,ilhif'll!f' 3Jlrnpi,Illn pa"a
ItUllf'r "ivil',
Ponl'd :al'animal ti d Ll plalll:¡
1'11 un IIH'dill qUf' no (':-. t'1 Sil) (1,
I'n 1111 arnbi(,lIle l'on ('1 que nn se
armoniza la llr~allizaciúlI d(' ello:"
~' hit'lt pronlo ,'('rf'is 1'0010 allí
IIOm!,' lal vez eSllerabais que \-i-
\'iel'all vida próspera y lozana, en-
conll'ar3n la tnuprLe pnr sPl'les la
villa imposible por completo; por
110 lener ambiente,
bllay ahora t'n Jaca ambielltr a
propósito pIna la vida de un Ale-
neo?
Enlelldernos l1t1e 110, ~o hasta
'lue tilla Joccl'a-muy escasa-
d~ pl"rSOllas amantes d(~ tlls leLnlS
se f'lllllsiasmell y di~an: «vamos a
funrlllr uo Aleneo»'; t'so es po 'o,
Una Jocrna no constiLuyen el an:
bienll'j P~ indispf'llsabl(' UII Ilúme-
ro ~recido de enlllsiaslas y ese llÓ-
Inllrn 'lay 1:0 pxisle,
Al Arl'llf"" nn Ill'rlf'tlt'cpr:'11I ni














Pala Jaca las últimas joroadb8 eJec-
torales pucdeo y deben ser altamente
productivas JlIi sabe aprovecbarse de las
cualidades rle todos FUS bombres. El ar-
lIeolo 29, tao eficaz p3ra dei:lterrar las
nera¡:1aa conlO6CllenClas de las lucbas
intesti::l'\s, le ba dado un Diputado cu-
ya significación ~(¡lítica, sus prestigios
le permiten obtener grandes mercedes
del partido Iibdral en el que milita
Laa elecciolles senatoriales, le brin·
dan CaD dOl;; bombres dEl altura y noble·
mente diapueatos en MU favor. El serlor
ObillpO, coo blancoa y negros goza de
predicamento y el sellor Piniéa, es figu-
ra d,~ relieve, .hombre .que en lIituacitn
COIlsefYódota pesa en las decisiones mi-
.oiaterialet. Si libres de pr,Jjuicio8 sabe·
mos en cad. caso arraocar de nueatros
pecboe :08 resquemores en ell06 ..nida-
dof', y cm. tozudez J tel!.J1l exigimos,
estamos en SItuación muy ventajoea
para "rtlra; de la política favure& y
m('rcecleEl Claro es que para lJt'glr a
ElIte ~sCado ¡fe ptrfució.. l:Ie orceeita
uoa ebdicl:IclIin rotuorla del yo, mE'jof
dicho del no.otral Mm(),J 4.!cAo, a ISOf·
", ,
En Huesca ha sido también elegido
senador por la provincia, D Viceute
de Piuié!i, i1uatre polítillo de ftliaclóo
conservadora, que en varias legislatu·
ras ba ostentado la representación en
COrtes del Dir>trlto de Jaca
CircuDstancia8 de momento, alta8
convenienCias de política general han
separtldo oficialmtllte de este Distrito
al aell.Or PlDiés¡ pero Piuiés que 118 de
noble espíritu, que viv¡, eielDpre con la
mirada pueE:ta eo alto, sin que le preo-
cupen las bajas pasionell de este muo·
do, continúa en cuerp<' y allDa con el
Du.trito de JaCa yarma al brazo dis·
pnellto a acudir en 8U defen88 alli dou-
de 8e le llame. ¡Bello ge8to da DO-
bleas que afianu, contra toda iosidi.,
su ejecutoria de polítif:o sincero, de
hombre integro, de aragonés sin tram·
pa!
El Ayuntamieuto. eotendiéodoloaei,
acordó en (su sesión últimó, 'lul1ni·
me mente, ::felicitar al selloor PlDiés,
rati6dDdole~los carillas de Jaca, de la
queléllea:bijo;adoptivo. y Pioiés al te-
legrama~1e.la!Ólunicipalid.d ba contes:-
tado en la siguiente forma:
e Ruégole testimonie Ayuntamiento
gra tltud por:eu:llcuerdo. Asegúrole con·
tlnuar decidldaaleote gestiones en ser-
Yicio~oteré8lpúblico de eaa ciudad.-
Piniw.
En la elección {'elebrada el domingo
último en el palacio arzobispal de Za-
ragoza, rué votado, para ,senador por
la provincia ecle3iástica, el 11000_ Senor
Dr. O. Manoel de Castro Alonso, Obis-
po de Jaca. -
Conocida por telégrafo la ooticia,
nuestro Prelado recibió ioequlvoo::aa
prueba!> de adhellión: todo Jaca
desfiló por 8U morada, sincera manUes-
ción de la excelente impresión que ha
causado su exaltación a la Alta Cámara.
Como acto de dererencia que la ciudad
nunca agradecera badantt", el Sr Obis.
po visitó el luoe8 al Aynntamlento,
reunido en sellión ordinaria, para ofre·
cerse i Jaca en sn nue~o ca:-go. Orre-
cimiento es de gran valía y de actuali·
dad, pues del :--r_ Obispo y de todoa
nuestros valedores y bombre¡ politico,
y de iuflueOCI8. necesitamos eu eatoa
momentos precis08 • de grandes proble·
mas a resolver.
Oonfiemos eu la gestión del Prela-
do jaqués, del Prelado senador, cuyos
prestigíos, los respetos de que goza
en las altas e¡;feras. avalorad Olí boy
por la inveatidura putlalDeutaria qUt




Flores en el jardin de un ensDelloo dichoso
que caUtlVal. 001 amau\e y berido corazón:
Iquien supiera ~antarf)d en un poema hermollo
que reflejar pudiera mi amor, mi admiraoióo!...
j1oesia:leida en la velada lealral dol domiDgo úllimo eD .Le
J Illgrb Juvenil.»
y en mezcla atrayente de artista y de beroioa
forman al nimbo hermoso, de :ivioo esplendor,
qDe os bace, iote oosotroe, per la mujer divina
presentida en un lIoeto Ruuradu de amor: ..
Yen ella y en mi sllugre siento yo pal¡::itar
ese canto a vosotra;>, qto8 8S fruto de pll.~i jo;
ese poema alado que ollDea be de oaotar
y que llevo esculpido deDtro del oorazÓo-.•
Vicente Gl1ABlDO
LA UNION
Ya vaebtraJl a,mu guode!l8l5béisllevar raud.IM
de belll'za y de noblell y puras emooiones,
que soo 1&9 forjadoras de h rmolloa ideale~,
de altivoll peoumllHll08 y aladas ilUSIOnes.
Vuestros Oj09 bermOS09 al mirar extasiados
80n un 80ello de lIlDM en jamas poseído
y llUI duloes mlrada<l :too fleohazoslanzadoR
por la mano Ulvllllble del travia:to Cupido.
Tenéis algo de artislall y corre en ".e..trall ven..
la 'angre de heroiaa9 qoe en un esfuerzo bélico
del yugo mllsl:ilmio rompieron las cadeDas,
haciendo realidad UD ideal qUimérico.
Vosotrall lo Iusplr<lstéíll y eo vosotrell palpita
beoho besoR y aromQ- y cadeuciu y flores
qne pllrece llorranOll. ..tPli:l a esta tierra bendita
que t~plZlln prad"fll~ de múltiples colores ...
Yo al oir vlIhtra voz. creo siempre escuohar
el dulce rumore" de lIn canto ,eduotor,
como IU esa dulzurll. V~ dfljara al pRllar
un céfiro que Ifra~tr'· belloll cantos de amor
y sintiendo elte anhelo y esta et.6rna inquiet.nd,
este viVIr lin nC'rma, esta vivir 9in calma
llegué a nberme víctima d<> dulce esolavitud
porque sentl latidoll de poeta eu mi alma.
=
,
y 00 mi alma, eu mi lIangre siento yo palpitar
un de8eo ardoroso que es fruto de pallión,
y el! un poema alado que nunca be de cautar
pero que estil elloulpi \0 dentro mi ct:razóo ,..
A. VOSOTRA.S
A91 es mi trilh alm'l, qne yo siempre he oreido
fundida en 109 cr;lolea de vUelltra gran belle••
y en eltas pefilpeotivall campestres, dó ha vertido
Natura 9U9 prodigios, 110 poé:.ica tristeza.
y li a OI~nt.ar nu aOlerto lall emocionel! pura8,
que bechas t"9trOru de oro palpitar eu mi liento,
lié comprender del arte las Ilnblimes dolzoru,
cou las CURIal! mi espíritu lIoñador alimento.
Siento embd.~.f8emi ah a de porall em?oione.;
8iento iner.biel"'nsils dll un no ..e qcé, que Ignoro,
y h.y vecel qu~mill ojal, en e:ltraftal vilnoD68,
contemplan la 9iluetR de una Imagen que "doro.
Po:- un degeo et.erno lllento mi alma oprimida
como bajo el infiujo de UD dolor eternal;
oomo 91 DO algo ooulto me hi;:iera ver l .... id. •
• ~r.'Vés de un doliente. mliltenoso orlstal.
Por cant.aroll UD ¡¡ólo, hoy yo de!tearia
- vencer a la ~orpeza qoe a mi Intento sojeta;
put'lI no puedo ofrt'ceroll más que ~9& poesía,
lIldeclble, de mi alm~ que me bace ser poeLa,
•
No rep'liré, i1usLrados lectores de LA.
UNIÓt<i, las venlJjd:J inmenus qae en pro de
l. ilustración y progreso de un pueblo pro-
porciona un cuerpo de personas amantes del
arte y de la clenci., dlvulgaudo sus ml1lti·
pies eonocimielHos en favor de los ignaros e
indoctos. liNo solo de pan vive el hombre»
dijo el divino Maestro, y he ahi retralada de
cuerpo eOlero l. misión Doble, la misiÓn aa-
gUSla, que i10Lre SUl! hombros carga la insti-
lución de un Ateneo, llst~ 61, uenseñar al
que no sabe_ ooa de las mas hermo~as obras
~c Misericordia.
Eu vuestras manol e~tA la afirmativa o
neg¡tiva fund3cion del Ateneo jacetaoo.
" vOSOlros me dirijo, sabios sacerdoLCs_de
nuestra Caledrll ! Rdos. PP Eseobpios; ..
vosotros,cullos hijos de Marle. que con igoal
f.r.Ilidad em[luñals la esplJa como tomai!
la plum..;a vo~otros los que ostenlais. honroso
titulo academlco obtenido en uuestras cele·
bradas Uoiver~¡dade'. l'~scnell8 y _o\c.demiu·-
a vosotros .ctivos comerciantes cuya ilnstra-
cióo corre parejas con vuestra laboriosidad
'J hooradez.; a vosotro~ artinas y arteaaDO~
tao .m.ntes de \'uestra cultura I.Inlo intelec·
tu.1 come. manual,a lodos me dirijo y a todor.
suplico ,'uestn penonal ;;.sislencia estl tlrde
• las 6 de hoy jue,es,eo el Salóo de Aclor. de
nueslro Ayuntamiento, para echar l. prime.
ra pieilra y plioer el primer jalon de ese mago
no edificio intelectual y IOcial llamado Ale·
neo.
Que no se diga de vo~olros qne o.. llama·
ron y no acudisteis. No mifl~is la humilde
persona del que os con~oca, mirad, si, el ce-
lo de que elt~ animado y la intencióo noble
y sana de que esla revestido.
Si asi lo haceis Dios y Jaca os lo premie





Se POII(, PII conocimiento tifO 10-
llas las a<;,o('iadas qU('1 ('~13 larrll' :'1
llls jipi,:, \. IIlrdia, ;;1' ('{'ll'hrara 11111·8




fundación del Ateneo ¡acetano
lo dllr:Hlll~ ('1 para 13 IliSloria hrp
ve l}crHldu ti,... ¡lIlC" rllh dc IJI! ,j-
'.In cnmprrnditlo Clllrf' el reillado
de Lt'ovi"ihlo \' el de Hodrkn, ha
~. ..
lI('uadll el mUlldo eOIl Sil rama,
tlClIpalllJn en I~ lIiSLOria, cornu los
griegos, los arabes, los ~sr3elila~J
los ",'rm:wos v (llras 1l3CIOIlP:i, nrl
" -lugar mu~ df's~)ropflrciollado CtllI
la extclIfioll \ rt'rlilitlali tle lo .. te-
rrilorios que -rucrC'lI Sll~ primili\'os
asic1rlns, COIl su población 11 CtJ!l
~Il riqueza.
La errtlllea interprcl .. cwlI que
por vinud tle la {"\'olución rolilica
de los últimos siglos ha vellido a
darse a palabras como !Ia/-ión, ra-
la, y otras llll;"I!ogas confundif'lIdu
su siandicadu v s..ubordillamlolo" .al mucho ma~ f'Sll'f'cho de las de
Estado o ~(lci"dad pulítica, f'S c:w-
S3 de muclhb nrures en los jui-





A LOS COMERCI¡.¡ I~TES
•
VIf'J".
'flp. Vda. de R. Abad, Mayor, 32
_..
A LOS ,:ALOEqE -OS
Cou e"Cil.~i!. aDlm'¡'::ló:l, pI"" ""'':;úo
Bl Noticiero,dl'jarllll de ,,~; .. t1. \I0tl lO-
IDeo"" m"yoritll.ie la!! mnuh:qHolllltlliee
dfl Hua~oll y Teroal, ..e ,.. lebrÓ t'l día
12 eo Z\t,uguza la aOUOClIl la a~~mblt'a
de mUlllclplOb de la H."glilO, p..rll tra-
tar del problema de lall H.clenaa~ lo.
oalee en relaCión con"¡ Relll Dtoreto
de 21 de DICiembre que t1utonh Il 'oa
AyuntlHul .. utllll a imponer eoutnbu·
OIon.... .. .. ¡If-CI»leiil en dett'rmlDadol ~
obrall ). lIen·IOIOIl.
Expue8to por el Aloalde 1:'1 Illoti.o
de 1» Al/amble. y disoutJ(~o por VarlOIl
de lo~ reunidoe lie aourdó por lI.ulama-
oióo el nombramiento c.:e unll pOlleuoia
encargada de tormu un programll. úoi-
(,0 001l las oooolusiofies de las t\e~m'
bl811s de Ma.drid y Barce:ooa ::)6 pre-
selltaráo tres propc,s:ciooe$; UOII htlber
visto coo desagrado la Il.ctUIl.UIÓU de la
Olput&cJón provinoial por ue) haber
cumplido la prOme8ll. de aliviLH la ¡¡itua-
oión eoonómica de lo~ puebll>s: otra
protelltando aoutre. el Gobieru\l por 110
b~ber 11lIprimldo el cupo, y otn te.m-
bléo de protestll. cootri!. el G Jbieruo
por la forma arbitraria oonque ee IIp1l.
oa la ta""" en 108 ptlllblott.
La Asamblea oOllttideró q',e no pro.
oad!a acordar nada y se oonvino en
que 11.8 tretl proposioiones pasatau a
estndio de la pOllenola
Terminó la Aallmblea 0(>0 un vi v!' a
Aragón dado por el aloalde de Zua.
gon.
Un nnevo éxito ha aloanudo el COI.-
dro de dt'olamaoión 'lne dirige el y. po~
polar aotoraefior Azorio. El dOlDlOgo
la velada que aquella agrupa':lIoQ tQVO
a IiU oargo en eL.. .'ilegria Juveoih,
resultó brillante y digna de la~ 8lmpa·
tia. que tlenp eata llociedad de recreo .
Numeroso público Invadió I'U.8 ulooea
y tOdoa le¡l Illtérprd~es de las obraa
poesta.8 en e>luena oyeron cllimorosol
aplau~o.. premiO a su labor l .. he.. ria y
&8merada.
A LOS HERRE'10S
ejeroitante.3 priV!ldameote a la hora
qoe m..jor le" parez a. Se rt'comlen-
da a éstas el mayor n·tiro po",bl .. du-
rante este tJempo, y 803 p~"'''n le IlIIS-
t'r a reuniona!! y espectácolo.. de toda
olue.
El dia 19, a la8 8, (~"I"i>r04rlÍ. ..1.511.0'0
SlIorlfi"IO de la MliI.... 1 I 'Il ,.;:;r Obu-
po "'u el II.ltAr rle Sll.ll J ,-e \.. N Ira
Seriora i",1 Carm"lJ y .~ lmllll I .ra la.




MEDICINA Y CI,lUJlA GENERAL
.. CARGO DE
Se ha celebrado a laIJ ono" de ha,.
la Jura de l. Bandera por 108 reclutl8
de estA gnarnición. Como .iemprf', 18
ha revelltldo este aoto lIublime y Ilim·
plÍ.ti~o de todo ellplendor, y a 1,1 ban
asit<tido ~I Corollel. Jefe8 y ofioiale.
franoos da lIerviuio, y toJa~ 11.1 fOt"rzu
coo baudera y mU~lca. El I1nltri..¡mo
sef'¡or Obi~po ha ooupado lugar prefe-
renteen el preeblterio J laloomisi.Jllea
del Ayontamlentc, entidades y looie-
dade~ Invitadas al aoto, el que de eo,-
~umbre tienen asignado.
Ea bOllor de la guarnición de Jaoa
J (on motivo del cl~ado II.cto, le auun·
ola uoa velada teatral para eIIta noobe
qne secelebrarlÍ. E:1l el .SalÓn Variada-
dep pOllle~d¡) en e80ena lOll jllguetps
_Ju;go de preodsd ya_Primera IIIU-
gre. Los IU!lpiradoll pOntaft, berm~·
oo~ J8rné~, leerán oompo:riOlnnl!8 lItt"
tiao;, ORntando ia Patria y la Bandera,
LOI días 24 25 y 26 de lo~ oorrien-
te! 8e celebra;áu en la S. I. C. EjerOl
OIOS espIrituales para Caballeros.
COllsis~iflin eo Rflsario prouuucJarln
por el Ilmo. Sr. ObillpO y ClÍ.otlon de
Misión termi060dose cou la Ml"iI. y
vumun'iOn qUA celebrRtáel Rever.lIldí·
simo Prelado el dia 27,a ¡&El oobo de la
mariana, en el Altar Mayor del ml~mo
templo. .
En el anuuoio de estoM aolos reIJ-
giosoe se bao~ a 111.8 sefiorll9 18~ Al·
guieutee advertenolas y recomenda-
ción.
Por ooinoidir e~te afio las funcionel!
del Septenario de Dolores 000 lo" día",
destinado! PO afioll lloteriore8 " JOII
ejeroioiul de l!ll stBora", quedan "u-
primidae en el pre8eote la8 Conteren·
oill,8 de los dia! 16,17 Y 18 del aotual.
La meditación de la maaaoa y la
asistenoia al Santo S.crifioiQ de 111, MI-







IN LAS IN'!RMIOADIS 01 LOS RI!OS
CALLE MAYOR, 43 2.'
Se admiten contratos aooales de
prel.'taoión de !lerviciol oon arreglo a la
posición económica de los vecinal.
\
de la¡; Callas m~fI bOllitas que DIOS 8e b.
FPrvido inventar para alegria de este va-
lle de higrimaR. La D1eve es completK-
DIente odiosa e in ...oportable. A todo
aqnel BeliOr que,tiene· la aVllaotpz de
cantarla, le¡poDária yo en pelota bajo
108 COpo;, a ver lli le pareclao tau II!J-
dos como asegUla.
Los únicos que c..'On esta nevad ita
primavrral obtieop::; ventaja POfltlv3,
S\lll los labradores, que ya eritaban co·
gieudo el CIelO CaD las mano.. pur falta
de agua. Esto es mny respetable y fue-
ra i06eosato pooerse 11 mal coo kI.:l nu-
bes que vleneo a ecbar UII remleodo a
la próxima cosecha. Pero auo a~i, yo
soy de IOB que ..e agarran eocarOlzada-
mente al conOCido tópJCO, y tlLcell COIl
absoluta seriedad: "iQue meve en el
campo!•
J. L M.
Este pícaro me~ de MarzO nos ha dLl-
do un chasco morrocotudo. Despué¡,¡ de
que Feb~ero había sido la benignidad
hecha CarnavaleE 'j elecciones, llega
Marzo con S:.lS manos Jimp.sll y IIOS es·
Lroplla el pasodoble. Los cuatro pl·ime·
rOl:! dias fueron de una orudeza que pa-
ra si la quisieran 10' último8 de Di-
ciembre, yel quinto-sin duda para
cil>carse en el refrán de que " 00 hay
quinto malo,,-amaDeció Iloviecdo ,
coo un frio digno de las má8 inexplora-
da8 regioutls flrticall.
La nevadita marceria ha caido en Ma-
d;id como una verdaderadellgracia Ya
teniamosloll. almendros eo flor y algu-
.lOS sauces del Retiro 'J del BotániCO
comenzaban a vesti~1le con la lánguida
pompa de sus hojas lloronas. Ya qabian
ido a pa.rr.r al Moote de Piedad m\ch88
capaB"J CO ~OB abrigos. Ya le ('J,bl-
blan en la Puerta del Sol 188 flamantes
sombrillas, los v¡porOSOS abauicos y los
refulgentes sombreros ete paja... y de
repente todo nuestro gozo ee un pozo.
La diosa primavt!ra, cuya rosada faz
vialumbrábamos por encima de los ell·
plélldidos panoramas, 8e ha refugiado
no sabemOil dónde, Mjando paso al es-
carnecido iuvierno que sigue asomando
sus barbas de nieve por la& oumhres del
Goadarrama. •
y claro está, como cuaodo aqui cae..
uúa novada no cae sola, ban caido lam-
bién, como llovidos del ch'lo, o ... estros
apuros económicos El carbón se acatoa-
rá proot\). No se fabricarll. pan. Los co-
mestibles vol ver:.n a llubir. O lo que
es lo mi~mo que no tendremos ni que
comer ni con que calentaroc..a.
No es pred80 ser un 4gulla para com-
prender lo pU·.'to60 de este problemb.
jY il'i al :nenos vlviéralD08 en Cácerf8 ~
eo PaJeocia! ..... y tampoco creo nece-
f:ario. que nadie "ea uo lioce, para coro-
preoder toda la amargura que eocierra
esta 80lemoe exclamación. En Cácer~tl,
según los periódicOII, ha babJdo nu se-
ñor Vitórica que ee ha dl.'jado la friole-
ra de fleiscieotas mil pesetas. Y eo Pa-
lencia, SillO esta cifra realme:::te fa-
bulosa, un .gerior CalderÓn 8e ha dejado
'1o.maoos de au~ eleotores otr08 cientos
~e mi;el:l de pfsetas. Y supoogo .vo que
taoto los cacereftOé como 108 paleotioos
se bailarán, a eata8 fecbas, en condicio-
nea de comprar pau y de adquirir caro
bón.
Pero 0080tros, loa infelices madrile-
ilOli, que 00 bemos cobrado ni UDa Iio·
da perra por nuestro valiosieimo voto,
¿cJmo vamOf a remedlarno! 61 la nieve
"igue haciéndoDOij la pa¡lCU8 y se DOi!
acaba el combustible y se nos ecllp"a
el comestible?
Es inútil que los poetaa se esfuercen







110, la antoroh. lumioul8 del progreso.
Si, eeta moot,fta 'l'llolere regenerarse.
upi:-& a ooupar U'QO de Ice prlmeroe
PUestoR en el n.tálogo de 1.. regiones
adelantadal de Duelltra Esp.l1a; y,oom-
pr.mdumdo 'loe el uoioo medio de
conseguirlo ea la aolemoe abjuraoión
d~ la8 divillionel de partido, de las tan
odions luobslI polítioal, hoy aparece
unida en compaou homogeneidad pa-
ra uo laborar ya en adelant.e más 'loe
eo pro del bien \I0IDÚO, nnicame::lte
por el pronto logro de IU9 mejoras tan
anhelad ..., no reconooiendo mi... {dolos
máB jefell ni generaletl, que loe qne mlÍ.ll
·e disting.n en atenderla.
J
otro' le "PI tkbe ido, posponer toda
gloria y tod? triunfo partidillta 8. 108
amores patrloll.
Expuesto está ::Iueatro sentir de cio-
dadalloll, libres y afirmamop qile como
nosotros pitms8u la gran !Dayoria de
108 mont.aileS6li, que con el espíritu
encalmado por el grat.o sedante de
aD08 aft08 de paz, bao llegado a la per-
¡ouión de que los pueblo8 que viven eu
estrecha , 8anta confraternidad, son
Jos único' que logran resurgir pC6itlvo
Los odios y reucores nublan toda in-




Ved aquí, montafteaeil oompatriota",
111 mllagrotl.' fueOf.8S, oapaced por lIi
solu, de DDrar lu innúmeras plaga"
8COoómio88 y BO t.i progresl&t.as q oe alee-
t..o a l. Pat.rla y oon ell. 8. Doestra
plrenaioa coma:-oa.
¡La U"i6"! :-Jí, hura el de que VIHHI-
tri oODoieooia ~de oi adadano8 despierte
del lelargo de la rutina; de ese snefio
de ioooD8oienoill y de apatía, OUfll~,
8omoolieota~ looubrao:onea no presen·
tan más aotividad que los VlWlOS
ensueaos sugeridos por el eng8.fiado
llmor .. Un bancio politioo, hora ea
de que el amor" esta montaña, a esta
tierra bendita en que Dioe qlli~o I!e
meoier.n nuestr88 ouuaa, ese amor
noto. la regl"'n propia, eBe bellísimo,
nobilí,ilDo y teoundhimo aentimiento
que yo me atrevo a apellidar patrio-
li.Jmo cAilio, de excelenoia grandp,
arranque de Due,tros peohos, lo avien-
te y aniqnils, para mientu! el mon¿o
dore, el opalionado ~lpiritK parüdifta
d~ ba1ldffúu polttic(u dtttrminada,¡
manzana maldita de disoordias siu
oo.eoto, qne ,omeo a los pueblos y fa-
miliaJl eu lu noohes tenebro~as del
renoor y el odio; oarooma bediond" que
lotooa, aboga y pudre 1a8 mí,s nobles
upiraoionell de patriotll.s entusillsta'j
brújnla infiel y traidora que dellvíall8
potentes energías del alma bu mana,
tor:)iéndolas haOla el oielo ilo!lorio de
1....anll8 oomplaoenoiaa,del amor pro-
pio, ouando debieran enoanzaflle en
11.1 aooadas aspiraolones del bien 00-
mún y ler dirigidas por la brillante
tlltrella de 101 supremos Interele8 00-
marc.lee.
y asi lurgirá potente 111. voz hermo-
la del pat"ioti,mo cAICO; y el corazón
montafiés, vaui.'io en 1011 amplio!!
moldea de 1118 ideal grandell, ou)'o
natural leuguaje P" lengnaje del
amor y saorifioio, como su ambien
te propio ell el traba.jo y la8 glo·
riou! huaoa!! de SU8 béroe8 legen.
dlriOl, elte corazÓn grande,repetimol,
de la montaña eeouohará y recogerá en
lO fondo est.all vocel ·salvadoras; y, a
101 mÁ.gicOI enoan~08 de snl! dulces
800S, se oongregarán todos 101 valero-
101 montañesse eo oompacto ejéroito
de luchadores qua batallarán sin tre-
gua lli deloanao hasta qlle eu idolatn-
da Ftellla, Sefiora y Madre,!Iu adorada
O(lIoaroa munt.aaella, l!e eleve triuofau-
toe y t'8JlleDdorolla, entre t'1 glorioso
OOnoierr.o de 101 pueblos floreoientel'















































































MA ESTRO NACIONAL.-Dará leo.
cic~eit particolllrt"H • dcmici!io. Elpll-
oamón completa de todall lu alligoa'
tura.. 'lu" IIbrl1.zl1 l. Pnwt'ra elJsen.u·
aa. Olrl~lnl~ 11 ..~ta Impr"lIta
-
Imperialc.'> ;'1 11- peSI-I;¡S Ciento y
0'60 «ocella.
1)t>1 PiilOI il 2';)0 peseta!' ciento y
0'40 docena.
~lanjlariH3s Ú 1 '50 rH>~t>las ciento
Comulles:"1 1.."15 peselas cien tu y
0'25 peSPI¡\S doca1l3.
Limones il UNA peseta docena
Se Vf'llllerl en la FRUTERIA
,\el CMili EN
Cebollas, il 0'30 peselas k.i1o
LAS DELICiAS
oK
Especial.s virut.s d. San José
VIOOS y IiGores de las mejores marca(.
E.lt!gaot.e.s cajas fauta~ia para regll00
Bombooes fiool.
8, ECtlEGARA Y, 8
Se velldcll 10.000 kilos de pa-
ja d(' tri~u ~ 6_000 kilH~ de hiero
b:l. (pil'il'i~allu ~ tr.'bol eu un 10-
lt' II ell rral'ciollcs; ¡>ara inrormcs
.Iirigirlw ;¡ O. Jo~c Lae:ldcna, en
Berdúll




se vende en 1"1 almacén de cement08,
Y~HOS y carbOnell minerales de DA-
Paja yhierba
MiGüEL COR')
Par;\ el dia 11 .. :'illl llhl', ~r;lll
::'1I1'lillo f'lI p;¡ ... ta~) ~I'IlJ:I~, frulas,
dlll('("s ~ pasll'll'-; nria.los.
T'lrtas 111' r1i,linla .. dasl'~, rnr-
mas y lamailO:-.
FIAMBRES - Gaiaolina trubda. Cabeu
dej.bali Mortadela de Bolo(l\3 y::ialehlchón
"icloria.
VENDO




tilla pareja de bueyt's de Sif:te "
llueve 311oR, propios p~rfl la la-
branza. '1' d:lr:lll :1 urllell:l~. Ilil'i-
~il·"'· ú .-\lIl11llill Bu·ha, 1'11 )\ia,-
lt lI" \' .
Toda clase de I rahajos ¡Jpl jrll',
COn eS/llero y a precio~ an't'glados.
";1' dall ¡¡rpSupueslOs l~nto I';lIa
.laca como para fuera de la Iill"a-
lidad.
GR~GOHIO MAZUOUE
SE VENDE lell.a de carn~ca Ilupe·
rwr de la pardina E~cart.ín.
'l'ambieo se vendeu 3.000 fajoe ramio
1111. de Carrasca.
Para pedidos. R!.món LecuDa, 8an-
1.0 Domingo núm. 10 Jaca.
-
Carrero
D ~ lllI l' I $ '1i' Al
En. Huesca.: (lfuiea lija.
-\'eJ?a Al·lllijo, 3, '1.°
En. Ja.ca.: In:'o dfa,.; 17, 18
\ 19 del cclrrit'lIlc: Mayor '17, :1.0
JACA
LENTEJAS
Hijo de Jose Lacasa Ypiéns
;11 AYOR, 28, COMERCIO
EN LOS
Almacenes
ole CEIIE:'\TOS y YEo'(J'; 01,'
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
C")II'O DEL TOIW, 2, JACA
... P ('llmpl';l tod,l da~c lit' hil:'lTOS
vil'j'l:- y !I\t'lall'~l y ~e VI nd'-lI hie-




prewud08 COI; medalla dR oro,






madI"') hl'rrü:ll1ns \' dl'm;-b
l"el;trlllll'ldlh la a,i~It'lll'i:1 "-
Mé;l'il (),@ MI c"tli'A lit
MEDWINA y ClRUJIA OENEI<AL
tie trabledado PU domIcilio l\ la
CALLE DEL OBISPO 12, 3.° Ct"LIIO
CAMPO.-Se vende t:oo de 29 fRoe-
~IH ,¡'" ~ewbradllr¡j, l'ltrll'u 18 lt'orOlJ8
de Jo~ Cll"rvoll>. Olrigiflle a Jlllina
Vlfll'lhllhu". SLO. Domingo, 11 Jara..
~E YE~nE tlll,l l';¡1I1iliad de
paja 11(' 11'I'-;t,if'll1:li :l qUIlII' IlI:lS
arruhasl 1'11 "11 p'H'lJlo Ct'ICilllU a
laca.
I




que fallecio el dia le ae Mo.rz, de 1916
_____ E. 1'. D. _
TlIlbtS las mis-as (IU'-' 1.1 ...allado Ill'UXllIlI1 S{'
cl'leLrf'1I l'rl hltlas la~ 1~1t',i;ls dl'l-~Ia l·iut!'JCl,
S"r;dl Olplil',ltla .. I,or /·1 ;lIma de
lIay n'll;el''¡II>.~ :n,llllg;"UCllI.~ t'o lll> torma Ilcost.nmbrari ...
~ll:' aprll"dO"i f',~[lo... al Lija l




De~ desde unfl, pl'llet.a lD~eré8 annal3
y 112 p"r 100
Corresponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCiA
5ECCIQN DE BANCA.-O¡¡pu.cio-
Il"~ d" giro, Ct'mpra)' vellta d", Vl<lo-




\)O~1UILlO SOOIAL· F. OLlVAN ANADON
co:;ü, ;~:), - Zal.~ag·oza
SECClON m: SEGUROS,-~I'gtlro ...
contra inoeDfllo6 t'O COD\J¡(!iollt"8 veu-
~l<ju~ílfllDt.., y prirn8s mil}' económica;¡.
SEGURO.3 .."OBRE LA VIOA.-D.
varlll8 cla~e8, a primas muy modere.-






J¡; ~'~ or- ~~,
l BANCOESnt~~1~n~ND~! E~~~AGOZA ~,..
J
1 PLAZA DE .5A~ FELIPE, SU:lt. 9= ZARAGOZA IJ
1 APART.J.no DE Cf'RREOS NUM. 31
I
<1" GUf.i'\Tl\';' DE UIPOSH:IO\, E~ MRTAUCO GO~ I~TE:I\ES.
'l.'U LO:; TIPOS DE I;\TERE.... QUE ADOSA ESTt: BA~CO, 50:S: En las imposlcio-
ne" a pino fiju dt un año, 3 y m~d¡o por 100. En las HUposlciooe.> a plazo DJO®> de ~eis me-es, a ratón de 3 por Clp.oIO aoual_ l':n las Im¡>uslclOoes a voluntad, a
,1 rizón de ':! y medio por cienlO anual.
do Cuenlas comenles para di3plloer tila \'iSla de,·cngilll 2~' 112 P'lt 100 de inLeréJ
J
PRE'lTAMOS y DESC{;E:sro'" 1
Prést mos con Brmas, sobre V.lorei. con monedas de oro, sobre Resguardos de
" lmposicioue\ hechasf'o e~le Banco' [¡e,cuento~' ;'\egociación ftl.' Letras y Ii.ftt:los ~' I
I Comerriales UEPO:"ITOS ES c.U::iTüUlA I~ompra '! venta de ~'ondos Público, .t;; ~ Pago de cuponé~ -C~ltas de Crédilo tnlurmts comerciales comisiones, etc.
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